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HEALTH SERVICES RESTROOMSEMERGENCY
TELEPHONES
INFORMATION
Ageno Hall East, Edward S.  216 . . . . . . . . . N–16
Ageno Hall West, Edward E.  213 . . . . . . . . N–14
Ageno Hall, Ferdinand & Camille  212 . . . . O–14
Ageno Hall, Marjorie David  208 . . . . . . . . . K–15
Ageno Hall, Michael E  205. . . . . . . . . . . . . . K–14
Aquinas Hall  308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–8
Assumption Hall  125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–6
Augustine Hall  316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–6
Becket Hall  301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L–11
Bertain Redwood Grove  BRG . . . . . . . . . . . A–15
Bookstore  176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–10
Boschetto Family Grove  BFG . . . . . . . . . . . E–10
Brother Alfred Brousseau Hall  132 . . . . . . . E–9
Brother Cornelius Art Center  160 . . . . . . . . G–10
Brother Jerome West Hall  124 . . . . . . . . . . . E–6
Brother Urban Gregory Hall  115 . . . . . . . . . . C–4
Cafe Louis  CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–9
Cassin Student Union  176 . . . . . . . . . . . . . . . . I–9
Chapel  100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G–8
Claeys Hall North  201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–13
Claeys Hall South  204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L–13
Cottrell Field  409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–1
Dante Hall  416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H–7
De La Salle Hall  312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–7
Delphine Lounge 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-9
Dryden Hall  172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H–9
Facilities Services  155 . . . . . . . . . . . . . . . . . B–10
Faculty and Staff Dining  172 . . . . . . . . . . . . . H-9
Fenlon Hall  102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F–9
Ferroggiaro Hall  184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J–9
Filippi Hall  112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F–5
Filippi Academic Hall / 
  Kalmanovitz School of Education  400 . . . . K–5
Freitas Hall  332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N–4
Galileo Hal  104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E–7
Garaventa Hall  420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H–6
Sil Garaventa Sr. Soccer Field  20 . . . . . . . . . B–3
Geissberger Observatory  230 . . . . . . . . . . M–16
EMERGENCY = 911
PUBLIC SAFETY = (925) 631-4282 
Guerrieri Hall East  336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . N–3
Guerrieri Hall West  340 . . . . . . . . . . . . . . . . . N–2
Hagerty Lounge/De La Salle Hall  312 . . . . . K–7
Intercultural Center/Delphine Lounge  176 . I–10
Joseph L. Alioto Recreation Center  401 . . . K–4
Justin Hall  300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–10
Korth Academic Center  100 . . . . . . . . . . . . . F–8
Tim Korth Tennis Courts  405 . . . . . . . . . . . . . K–2
LeFevre Theatre  180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J–10
Legacy Garden  LG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N–12
Louis Guisto Baseball Stadium  403 . . . . . . . . I–3
Madigan Gymnasium  141 . . . . . . . . . . . . . . D–10
McKeon Pavilion  157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–12
Mitty Hall  188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J–9
More Hall  305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M–10
Museum of Art  164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G–10
Oliver Hall  172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H–8
Post Ofce  176. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-10
Power Plant  129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-7
COMMUTER
VISITOR FACULTY
VISITOR (7 a.m.–2 p.m.)
Regulations enforced. Monday-Friday 7:30 a.m.–3 p.m. except residential
STAFF
RESIDENT
RESIDENT (Assumption Hall Only)
PARKING
RESIDENCE 
HALLS
ACADEMIC, STUDENT, STAFF
AND ATHLETIC FACILITIES
332
216
213
212
208
205
308
125
316
301
176
132
160
124
115
PS
176
100
201 204
409
416 312
172
172
102 184
112
400
155
328
104
420
20
230
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340
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300
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180
403
141
157
188
305164
129
166
324
153
108
169
412
177
133
180
320
10
137
Printshop  137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8
Psychology  166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-9
Public Satety  125/PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–5
Sabatte Hall  324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N–5
Saint Mary’s Stadium  153 . . . . . . . . . . . . . . B–13
Sichel Hall  108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F–6
Soda Activity Center  169 . . . . . . . . . . . . . . . G–11
St. Albert Hall Library  412 . . . . . . . . . . . . . . . J–6
St. Catherine of Siena Hall  177 . . . . . . . . . . . I–11
St. Joseph Hall  133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–9
Student Common  SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K–9
Syufy Hall for the Performing Arts  180 . . . . I–11
Syufy Residence Hall  320 . . . . . . . . . . . . . . M–5
Ticket Ofce  TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D–12
Thille Hall  328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N–5
Pat Vincent Memorial Field  10 . . . . . . . . . . . E–2
Warehouse  137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C–8
Weight Room  129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C–7
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